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Bencana banjir pada awal tahun 2014 kemarin di kota Kudus juga berdampak kepada Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus. Bencana banjir tersebut tidak dapat dicegah kedatangannya, sehingga
memerlukan sistem tanggap darurat yang baik dari pihak Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sistem tanggap darurat bencana banjir di RS Mardi Rahayu Kudus. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Informan penelitian ini
berjumlah 3 orang sebagai informan utama dan 1 orang sebagai informan triangulasi. Hasil
penelitian menunjukkan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus sudah mempunyai kebijakan khusus
dalam menghadapi bencana banjir. Rumah Sakit juga sudah memiliki prosedur-prosedur evakuasi
ketika banjir mulai menggenangi beberapa ruangan di Rumah Sakit. Rumah sakit belum pernah
memberikan pelatihan dan simulasi penanggulangan banjir, khususnya kepada setiap personil
ruangan yang berpotensi terkena dampak dari bencana banjir. Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus
perlu memberikan pelatihan dan simulasi penanggulangan banjir, khususnya kepada setiap personil
ruangan yang berpotensi terkena dampak dari bencana banjir untuk meningkatkan kemampuan dan
tanggap dalam melakukan penanggulangan banjir, termasuk evakuasi pasien dan aset-aset penting
Rumah Sakit
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